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Abstract
The Chinese character luan (亂) bears two contradictory meanings: “chaos” and “order.” 
Scholar and commentator Guo Pu (郭璞, 276-324) was the first to note the phenomenon of a 
single character possessing two diametrically opposed meanings. Over the centuries, theories 
about the phenomenon have proliferated, a debate which has given rise to the scholarly term 
fanxun (反訓, enantiosemy).
Those who resist the concept of fanxun claim that these contradictory meanings are more 
recently accreted additions that result from the process of jiajie (仮借, phonetic borrowing) 
rather than meanings that inhere in the character from the start. Supporters of the idea of 
fanxun -- especially contemporary supporters -- attempt to parse the contradictory meanings as 
a dialectical conflict.
In contrast to these viewpoints, the present paper advances two claims. The first is that, 
when taking into account the conventions of character creation and the history of character 
development, the phenomenon of a single character bearing two diametrically opposed 
meanings is the result of the phenomena of zhuanzhu (転注, derivative cognates) and jiajie (仮借, 
phonetic borrowing). That is, this paper asserts, even if one accepts the claim that the second, 
contradictory meaning was a later accretion through the process of jiajie, the conventions of 
character creation make the appearance of fanxun inevitable. Meanwhile, zhuanzhu and jiajie 
are conventions of character creation that work to increase the number of characters and the 
meanings that they bear, and both are based in the same sources of sound and meaning.
From this foundation, the paper offers an additional formulation: “opposite meanings, 
intimately entwined (相反相因, xiangfan xiangyin).” That is, the paper asserts that a character 
that bears diametrically opposed meanings is not to be understood as a dialectic, but as “opposite 
meanings, intimately entwined” (i.e., contradictions which exist in intimate relation to each 
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屯 と蒙  需 と訟
師 と比  小畜 と履
泰 と否  同人 と大有
謙 と豫  随 と蠱
臨 と観  噬嗑 と賁
剥 と復  无妄 と大畜
咸 と恒  遯 と大壮
晋 と明夷  家人 と睽
蹇 と解  損 と益
夬 と姤  萃 と升
困 と井  革 と鼎
震 と艮  漸 と帰妹
豊 と旅  巽 と兌














































屯 と蒙  需 と訟
師 と比  小畜 と履
泰 と否  同人 と大有
謙 と豫  随 と蠱
臨 と観  噬嗑 と賁
剥 と復  无妄 と大畜
咸 と恒  遯 と大壮
晋 と明夷  家人 と睽
蹇 と解  損 と益
夬 と姤  萃 と升
困 と井  革 と鼎
震 と艮  漸 と帰妹
豊 と旅  巽 と兌
渙 と  既済 と未済
乾 と坤  頤 と大過
習坎 と離  中孚 と小過
　この場合は乾と坤のように、陰陽配列の横の
反対でペアーを組む。前者の二十八対は「覆卦」、
後者の四対は「変卦」と呼ぶ。「変卦」はひっ
くり返しても同じ卦にしかならないので、変じ
て横の反対で対の相手を見つける。「変卦」は「錯」
と呼ばれ、「覆卦」は「綜」と呼ばれる。
　以前、拙文「易経にみる回文的思考42）」にお
いて、対になる卦の、とくに爻どうしにおける
爻辞の向きあい方について論じたことがあるが、
廖名春の論文「二二為耦，相反為義―『周易』
卦義新論」は、「雑卦傳」にしたがいつつ、三
十二対の卦義どうしがすべて相対する関係にあ
ることを明らかにしている。
　たとえば、屯
ちゅん
卦と蒙卦は一方は芽生え、一方
は「物の稚」、おろかの意味と解釈されてきたが、
廖名春の考察によれば、じつは「生まれたて」
と（それを）「覆い隠す」とのように、意味が
反対になっているのである。
　あるいは同人卦と大有卦、一方は「親」、一
方は「衆」と従来解釈されてきて、相対してい
ないように見えるが、大有卦の「衆」はわけへ
だてなくどこにもいるから多い、同人卦の「親」
は特定の親類関係や親しい関係で人を求めるの
で少ない、ととれば相反しているのである43）。
　卦体のみではなく、卦義どうしもことごとく
相反する「対」となっていれば、易経が「相反
相因」の原理に支えられていることがいっそう
明らかになる。
　そもそも「易」には、変化の意味がある。変
化の「化」は、甲骨文字では、逆さまの二人と
なっている 44）。方以智の「譯諸名」によれば、
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